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Buku "Karakteristik Biologik Air I Air Limbah" ini pcnulis sajikan dalam bcntuk 
suatu pcngantar yang khusus di tujukan bagi kcbuluhan para mahasiswa yang sedang 
mendalami IImu Kcsehatan Masyarakat. 
lsi buku ini dilckankan pada p kok-pokok bahasan yang umum dan sederhana unluk 
Iklll memhantu pcmahaman pada lingk8t awal bagi para mahasiswa kedokteran. Mcngingat 
pcnyajlaJ1 materinya ber iral rcnganU:lr. maka buku ini diharapkan masih dapat berg una bagi 
menambuh pcmahaman akan Kc ehatan Lingkungan sebagai bagian dari kajian mala kuliah 
IImu Ke. cnalan Masyarukat dl Fakultas Kedokteran. 
Walaupun maleri buku ini masih terbalas kesederhanaannya scbagai suatu pengantar, 
diharapkan berbagai pokok bahasannya dapat menambah kebutuhan sumber kcpustakaan bagi 
para mahasiswa kedokteran. 
Berhubung masih banyak tcrdapal kekurangan dalam penyajian pokok-pokok 
bahasannya, maka pcnulis tctap menganjurkan agar anda terus mau mempclajari bcrbagai 
sumber kcpustakaan lainnya untuk mengimbangi kcterbatasan isi buku ini. 
Semoga publikasi sederhana ini masih bcrmanfaat bagi kebutuhan kepustakaan para 
mahasiswa kedokteran yang hendak mempelajari Icbih dalam tcntang Kesehatan Lingkungan 
dalam kajian Jlmu Kcsehatan Masyarakat. 
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